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ALIEN REGISTRATION 
.... )/(~ .t ..... ?:.i. . .... ....... , Maine 
/ Date .. .. .. P~ z?~ /jYc! 
N,me J:1~ l~ ~ ········· f . . ... ........ ....... ......... ..... .. . .. . 
Street Address .. . . /K ...... {t.(, .. t,~-~ ..... l. L...... .... .... .. . .. ...... ... ...... ...... .............. . .. 
CitymTown .. ... .... ... ... .... .. . Lc ((e,t(,ar~·········· ···· ······ ································ ········ ··········· 
How I.on~ United States ·~~f J c .. ~ , ...... ... . How :ong in Maine if'/~ 
Bmnm :~AC fl .. / ,1// ... _,_ ofbirth /1 / // /rf~/ / () cP 'a .. -, Cu l~ .... ... .... ~ . ,,,  
:::,~:d~:l:y:any childcei ~ < ~ ~~ccupation . . . . . . .... ... . . .... ......... . 
(Present or last) · · ·· .... ..... .. ... .. .. .. ........... · .. ... . " ·" .. · ....... .. 
Address of employer ............. ~ ........ ~ ................ .............. ... .............. ..................... .. .... ... .......... .............. .. ...... ... .. 
English ...... ····· ·· ····· ·········· ······· · Speak. ..... f ·r······ ·· Read ... .. y~ .... ... Wdte .... -.y . ~. 
Otha languages . ........ Ylu.li'/..c-4.. . .. . .. . .... . ........ ......  ....... .. .. ..  ...  . .. ..  . ... .. .. .... ...... ....... ....  . 
Have you made application fot citi,enship? ......... .... .. .. f't::dl../ .. ..  .. .... .... .. .. ... .. ... . .. .. ......... ..  
Have you ever had military service? ........... ....... ....... ... . ~ .. .. ..................... .. .. ...... .... ........................ .............. .......... .. . .. 
If so, where? ... .... ... .. ... ~ .......... ..... .... ........ .. .... .. ............. When? ... .. .... .... ... ............ .. ..... ~ .......................... .. .. ... . 
, A l S'.gnatuceJ Jwma1/JC?.~ ..... .......... .. ............ . 
WitnJI .... J/('{(.'. l .... dt ......... .. ... . 
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